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（   389：14%）
1,913
（   967：51%）
32




















計 2,369（  616：26％）
学生数
1,344
（  330：25％）
計
人文学類，法
学類，経済学
類，学校教育
学類，地域創
造学類，国際
学類
数物科学類，物
質化学類，機械
工学類，電子情
報学類，環境デ
ザイン学類，自
然システム学類
医学類，薬学
類，創薬科学
類，保健学類
文学部，教育
学部，法学部，
経済学部，医
学部，薬学部，
工学部
文部科学省「平成25年度科研費
（補助金分・基金分）の配分につ
いて」より
※2014年度 新規＋継続合計
■2013年度，新規採択件数は全国で17位
14
52
7
22
3
10
9
27
15
26
8
24
10
17
15
50
100
225
277
651
504
1,484
45
171
10
40
9
30
17
74
13
47
7
27
110
302
85
280
173
487
25
92 40
135
104
358
49
131
6
41
29
104
10
33
1
21
17
122
20
90
2
11
5
17
1
9
1
4
0
6
2
8
3
11
2
7
1
4
0
2
6
17
1
3
2
4 1
3
1
4
1
14
1
9
